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Convocatoria al IX Congreso Internacional sobre Desastres 2014 
16 al 20 de junio de 2014, La Habana, Cuba. 
 
Estimados colegas: 
 El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil,  con la participación de organismos e instituciones nacionales e 
internacionales, se encuentra en la organización y preparación del IX Congreso Internacional sobre Desastres 
2014, a celebrarse del 16 al 20 de Junio del 2014 en la Ciudad de La Habana, Cuba. 
El Congreso tiene como objetivo fundamental reunir autoridades, funcionarios, científicos, profesionales, 
especialistas y activistas del mundo, dedicados a la protección de las personas y sus bienes, de la economía y 
del medio ambiente ante los efectos destructivos de los desastres, para intercambiar conocimientos, 
resultados, experiencias y perspectivas en la reducción de riesgos, así como fomentar programas y proyectos 
de cooperación bilateral y multilateral en esta esfera. 
Se confecciona un Programa Científico de amplio espectro, que tiene en cuenta los diversos tipos de peligros, 
las vulnerabilidades y los riesgos a ellos asociados, así como las diferentes etapas y elementos de la reducción 
del riesgo de  desastres, lo cual permitirá fomentar el intercambio de ideas y criterios, y proporcionar la 
actualización científica y tecnológica de los  especialistas, siendo una excelente oportunidad para los países, 
instituciones y organizaciones para exponer el nivel alcanzado y las nuevas metas por lograr. 
El Palacio de Convenciones de La Habana, sede del Congreso, es una magnífica instalación especializada y con 
larga experiencia en la realización de eventos, que volcará toda su pericia a favor de los participantes, y 
nuestra histórica y hermosa Ciudad de La Habana pondrá a disposición de nuestros colegas su diversidad 
cultural y étnica, su carácter alegre y jovial, la tranquilidad y clima sin igual, la hospitalidad que caracteriza a 
los cubanos y brindará a todos una fraternal acogida, como es nuestra tradición. 
Nos sentiremos altamente honrados con su presencia, que será de gran importancia para el éxito de nuestro 
evento.                                                      
PRESIDENTE COMITÉ ORGANIZADOR 
                                                             
COMITÉ ORGANIZADOR 
PRESIDENTE: GD. RAMÓN PARDO GUERRA 
VICEPRESIDENTE: COR. LUÍS ÁNGEL MACAREÑO VÉLIZ 
COORDINADOR GENERAL: DR. JOSE E. BETANCOURT LAVASTIDA 
JEFE COMISIÓN CIENTÍFICA: DR. FELIPE M. ROLO GÓMEZ 
 INSTITUCIONES QUE ORGANIZAN 
-Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil de la República de Cuba. 
-Palacio de Convenciones de La Habana. 
-Cuerpo de Bomberos de la República de Cuba. 
 INSTITUCIONES QUE AUSPICIAN 
Los organismos de la Administración del Estado que colaboran en el Sistema de Defensa Civil y las Agencias de 
Naciones Unidas y ONGs que participan en la cooperación internacional. 
PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 
El Congreso y sus eventos están dirigidos a autoridades, funcionarios, científicos, profesionales y especialistas 
relacionados con la esfera de Reducción de Desastres de todo tipo. 
 IDIOMA OFICIAL 
Los idiomas oficiales serán el español y el inglés. 
La traducción español-inglés e inglés-español se hará en las sesiones de apertura y clausura y en las principales 
sesiones del Congreso, a criterio del Comité Organizador. 
  
 
 
 
TEMAS CENTRALES 
1. Identificación, evaluación y reducción de riesgo de desastres.  
2. La planificación de las acciones de respuesta y recuperación en situaciones de desastres. Experiencias 
en el manejo de desastres. 
3. La preparación de las organizaciones y la población para enfrentar situaciones de desastres. 
4. Papel de las comunicaciones y la información en la Reducción de Desastres. 
5. La cooperación y asistencia internacional para la Reducción de Desastres. 
6. El enfoque de género, la niñez y la juventud en la Reducción de Desastres. 
7. Los Centros de Gestión para la Reducción del Riesgo: Un modelo cubano 
  
De estos temas generales se abordarán los aspectos relacionados con los estudios, evaluaciones y análisis de 
peligro, vulnerabilidad y riesgos, así como los elementos de la prevención, preparativos, respuesta y 
recuperación, además el desarrollo científico y tecnológico en interés de la reducción de los desastres y la 
cooperación y la asistencia para estos casos. 
  
TEMAS ESPECÍFICOS INSERTADOS A LOS TEMAS CENTRALES 
  
1. “Aspectos legislativos, normativos y elaboración de políticas de reducción-gestión de desastres”. 
2. “Las experiencias cubanas en la gestión de riesgos ante los ciclones tropicales”. 
3. “La reducción y gestión de los desastres tecnológicos”.  (Químicos, radiológicos, explosiones, desechos 
peligrosos, accidentes del transporte, derrames de hidrocarburos). 
4. “Los riesgos sísmicos, su prevención, preparativos, respuesta y recuperación”. 
5. “Los sistemas de vigilancia y alerta temprana de los peligros en la reducción de los desastres”. 
6. “La educación y capacitación de Defensa Civil en los diferentes sistemas de enseñanza y en la 
comunidad”. 
7. “El impacto social de los desastres. Aspectos sicológicos antes, durante y después de la ocurrencia de 
los mismos”. 
8. “La informática y las comunicaciones en la Reducción de Desastres”.  
9. “La comunicación social en la Reducción de Desastres. Particularidades en la información y la 
orientación” 
10. “La Reducción de Desastres con enfoque de género”. 
11. “Las niñas, los niños y los jóvenes en la Reducción de Desastres”.  
12. “Papel de los sistemas de salud humana, animal y vegetal en la reducción de desastres sanitarios”. 
13. “Las sequías: el manejo adecuado del recurso agua y la cultura de prevención”. 
14. “Reducción del Riesgo de Desastres, Adaptación al Cambio Climático y desarrollo: Influencias 
recíprocas”. 
15. “El impacto en la comunidad de la cooperación y asistencia internacional en el campo de los 
desastres”. 
16. “El desarrollo científico-técnico en la esfera de los desastres y realidades de su aplicación”. 
17. Evaluación de las experiencias de los Centros de Gestión para la Reducción de Riesgos: Un modelo 
cubano. 
  
TEMAS CENTRALES “V CONFERENCIA INTERNACIONAL DE BOMBEROS”  
  
1. La protección contra incendios en instalaciones de gran afluencia de personas, la industria 
petroquímica y electro energéticas, y las terminales de portacontenedores.  
2. Sistemas de gestión de seguridad contra incendios. 
3. Protección contra incendios en la vegetación. 
4. Organización y aseguramiento de la respuesta ante sismos y eventos en estructuras colapsadas. 
5. Sistemas de formación y entrenamiento de las fuerzas de Salvamento y Bomberos. 
  
TEMAS ESPECIFICOS RELACIONADOS A LOS TEMAS CENTRALES 
  
1. Procedimientos tácticos para la evacuación de personas de edificios e instalaciones de más de 23 
metros de altura.  
2. Procedimientos tácticos en el combate de incendios en depósitos de combustibles de volúmenes 
iguales o superiores a los 50 000 metros cúbicos; 
3. Procedimientos tácticos para el enfrentamiento a incendios en grandes terminales de contenedores. 
4. Métodos de evaluación de accidentes mayores en instalaciones petroquímicas y electro energéticas. 
5. Experiencias en la organización del sistema de seguridad contra incendios en grandes industrias 
petroquímicas; 
6. Bases orgánicas y funcionamiento de las organizaciones de bomberos voluntarios. 
7. Sistemas de subordinación y financiamiento de las organizaciones de bomberos. 
8. Valoración de las pérdidas directas e indirectas de los incendios 
9. Métodos y formas de fijación de la memoria histórica de los Cuerpos de Bomberos. 
10. La automatización y robotización de la protección contra  incendios.  
11. La simulación computacional y sus aplicaciones en la esfera de la seguridad contra incendios; 
12. La normalización en materia de seguridad contra incendios. Sistemas nacionales. 
13. Sistemas de monitoreo y enfrentamiento a los incendios en la vegetación.   
14. Nuevas tecnologías para la extinción de incendios en bosques. 
15. Nuevas tecnologías para el salvamento de personas atrapadas en estructuras colapsadas. 
16. El trabajo de las unidades cinófilas en la búsqueda y el rescate de las víctimas de los  desastres. 
17. Sistemas de formación de las fuerzas de salvamento y bomberos. 
18. Sistema de valoración de las habilidades técnicas de las fuerzas de salvamento y bomberos. 
19. La colaboración internacional en materia de salvamento y bomberos.  
  
EVENTOS COLATERALES 
• IV Encuentro de Directores de Escuelas y Ejecutivos Docentes. 
 • Expo “PROTECCIÓN 2014”, exposición asociada al evento para la muestra y generalización de las 
producciones de las firmas especializadas en seguridad contra incendios. 
 • Encuentro Regional para el desarrollo de la Técnica Canina para el Área y Equipos de Respuesta 
Coordinados. 
 • Lanzamiento de la Revista Defensa Civil de Cuba. 
  
DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES CIENTÍFICAS 
El Congreso abordará en sesiones plenarias cuestiones de interés para todos los participantes, 
fundamentalmente conferencias magistrales y temáticas y en sesiones de trabajo, aspectos relacionados con 
los temas específicos para lo cual se dispondrá de salas independientes.  Las sesiones de trabajo se realizarán 
en lo fundamental, en seminarios, paneles y mesas redondas; también se tendrá la opción de presentar temas 
libres en cartel. 
CONFERENCIAS MAGISTRALES 
Se desarrollarán conferencias que tratarán sobre aspectos generales que integran los temas centrales. 
Duración: de 45 a 60 minutos cada una. 
 CONFERENCIAS TEMÁTICAS 
El Congreso podrá incluir conferencias temáticas que abarcarán un tema central o varios temas específicos. 
Duración: 30 minutos cada una. 
  
 
 
 
 
 
PANELES Y MESAS REDONDAS 
Versarán sobre temas específicos acoplados a temas centrales, que permitirán la actualización y el 
intercambio de los  conocimientos. Contarán con un coordinador y un grupo de panelistas. 
Duración: 90 minutos cada uno. 
INVITACIONES 
Los participantes que requieran Carta de Invitación para participar, con el fin de obtener el permiso de su 
institución, podrán solicitarlo al Coordinador del Comité Organizador. 
 CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
Participante: $250.00 CUC      
Acompañante: $  80.00 CUC 
 Las cuotas de inscripciones incluyen: 
Delegado: Credencial; participación en las actividades científicas y sociales del Congreso; carpeta con 
programa científico, CD con los trabajos y resúmenes enviados hasta el 15 de Abril de  2014 y aceptados por el 
Comité Científico, block de notas y bolígrafo; certificado de participación y de ponente. No incluye 
alimentación. 
 Acompañante: Credencial; participación en los actos oficiales de apertura y clausura, actividades sociales del 
Congreso y souvenir. 
PAQUETE TURÍSTICO PARA EL EVENTO 
La Agencia de Viajes Gaviota Tours Ventas. Ofrece diferentes opciones a los participantes en el Evento, para 
garantizar las mejores condiciones de alojamiento, transporte y otras facilidades. 
Para reservas y solicitudes turísticas contactar a:  
ZAHILY DELGADO GONZÁLEZ/LIUVER RAMIREZ 
Jefe Dpto. Turismo Especializado  
Agencia de Viajes Gaviota Tours Ventas. 
Teléfono: (53)(7) 207-9483, 207-9466 
E mail: comercial1.te@gaviotatours.cu  
comercial4.te@gaviotatours.cu 
Website: www.gaviota-grupo.com  
 Para informaciones adicionales dirigirse a: 
Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil 
La Habana, Cuba 
Telf.: (537) 8640024 y 8640110 
E-mail: dcc@dcn.co.cu  
 Alejo Ramírez     
e-mail:  bomberoscuba@apci.cu  
Rolando Menéndez Mesa     
e-mail: bomberoscuba@apci.cu  
Manuel Álvarez 
e-mail: eventos@dric.rem.cu                                             
Palacio de Convenciones de La Habana 
Apartado Postal 16046, La Habana, Cuba 
Telf.: (537) 203-8958 / 202-6011 al 19, extensión 1511 
Fax: 208-7996 /202-8382 
E-mail: isel@palco.cu  Contacto: Isel Rodríguez.  Organizadora Profesional de Congresos para la inscripción 
como delegado desde el exterior. 
 El IX Congreso Internacional sobre Desastres tiene un sitio permanente o información relacionada con el 
mismo en el siguiente sitio web: 
www.cpalco.com  
 Para enviar los resúmenes o los trabajos pueden utilizar las siguientes direcciones electrónicas: 
dcc@dcn.co.cu (internacionales)(IX Congreso sobre Desastres) 
bomberoscuba@apci.cu (V Conferencia Internacional de Bomberos)  
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